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ill/ Cedarville 
3 Kylee Husak 
5 Sarah Hartman 
6 Liz Sweeney 
7 Maija Hampton 
10 Katherine MacKenzie 
13 Emily Berger 
19 Libby Aker 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
22 Sarah Sheers 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 10 532 .156 
2 9 7 34 .059 
3 14 4 45 .222 
4 18 2 39 .410 
5 6 1 21 238 
1111 Northwestern 
2 Bicket, Laura 
3 Engel, Kathryne 
4 Whitmore, Sarah 
5 Slagter, Hillary 
8 Kostek, Leah 
10 Koth, Steph 
6 Korporal, Kelsey 
7 Rhodes, Danielle 
13 Bicket, Kristie 
14 Sandstrom, Elissa 
15 Koth Chelsea 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 14 5 33 .273 
2 7 7 36 .000 
3 18 6 49 .245 
4 16 6 47 .213 
5 3 5 25 -.080 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Cedarville vs Northwestern (12/5/08 at Lakewood, CO) 
ATTACK 
s K E TA 
5 17 4 43 
5 4 1 12 
5 0 0 0 
5 15 8 47 
5 0 1 3 
5 8 2 28 
5 0 0 2 
5 1 0 4 
5 8 3 20 
5 4 0 12 
5 57 19 171 
ATTACK 
s K E TA 
5 12 3 29 
5 20 4 54 
5 4 3 16 
5 4 5 23 
5 0 1 2 
5 11 7 43 
5 0 2 3 
5 0 0 0 
1 0 0 1 
5 5 4 16 
3 2 0 3 
5 58 29 190 
Pct 
.302 
.250 
.000 
.149 
-.333 
.214 
.000 
.250 
.250 
.333 
.222 
Pct 
.310 
.296 
.062 
-.043 
-.500 
.093 
-.667 
.000 
.000 
.062 
.667 
.153 
SET 
Ast TA Pct 
1 6 .167 
0 3 .000 
0 0 .000 
0 9 .000 
0 0 .000 
0 3 .000 
0 10 .000 
0 4 .000 
2 10 .200 
44 153 .288 
47 198 .237 
SET SCORES 
Cedarville (3) 
Northwestern (2) 
SET 
Ast TA Pct 
0 1 .000 
0 2 .000 
0 0 .000 
21 74 .284 
28 88 .318 
1 4 .250 
0 0 .000 
0 5 .000 
0 0 .000 
4 13 .308 
0 0 .000 
54 187 .289 
SERVE 
SA SE TA 
0 1 4 
0 0 0 
0 0 12 
0 0 17 
0 0 15 
0 0 0 
0 1 24 
0 2 15 
0 0 0 
0 0 16 
0 4 103 
SERVE 
SA SE TA 
0 0 0 
0 0 0 
0 3 19 
0 1 17 
0 0 12 
1 0 19 
2 3 16 
0 2 10 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
3 9 94 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE 
.750 0 0 .000 1 3 3 0 
.000 0 0 .000 1 1 1 0 
1000 0 0 .000 3 0 0 0 
1000 10 1 .909 14 0 1 0 
1000 0 0 .000 12 0 0 0 
.000 0 0 .000 3 2 2 0 
.958 49 1 .980 19 0 0 0 
.867 21 1 .955 15 0 0 0 
.000 0 0 .000 1 0 1 0 
1000 0 0 .000 15 0 0 0 
.961 82 3 .965 84 6 8 0 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
1 2 3 4 5 
16 25 23 25 15 
25 18 25 20 5 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dig BS BA BE 
.000 0 0 .000 1 0 4 0 
.000 0 0 .000 1 0 3 0 
.842 1 0 1000 3 1 2 1 
.941 0 0 .000 13 0 3 0 
1000 0 0 .000 7 0 0 0 
1000 51 0 1000 20 0 0 0 
.812 20 0 1000 11 0 0 0 
.800 25 0 1000 11 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 0 0 
.000 0 0 .000 2 2 0 0 
1000 0 0 .000 0 0 0 0 
.904 99 0 1000 69 3 12 1 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
Site: Lakewood, CO 
Date: 12/5/08 Attend: 187 Time: 
Referees: 
NCCAA National Tournament - Pool Play 
BHE Points 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
1 -
1 -
1 -
6 -
9 -
BHE Points 
0 -
0 -
0 -
1 -
1 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
2 -
